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Francisco Pérez Estrada
Francisco Pérez Estrada (1913-
1982), granadino, abogado, 
poeta, antropólogo social, 
ensayista e investigador 
de nuestro folclor. Realizó 
sus estudios en Nicaragua, 
Argentina, España y México.
Presidente del 
Instituto de Folclor Nacional 
de Nicaragua, miembro 
del Instituto de Folclor 
Hispanoamericano y de 
la Asociación Española 
del Folclor, miembro de 
la Academia de Historia y 
Geografía. Catedrático de la 
Universidad Centroamericana 
(1975-1977).
Pérez Estrada indagó 
con pasión y lucidez en las 
raíces indígenas de nuestra 
sociedad y de nuestra cultura. 
Su poesía, breve, pero 
concentrada y profunda, da 
testimonio de esta búsqueda 
auténtica y vertical. Chinazte, su único peomario, publicado en 1960, apenas tiene 17 
poemas, pero la mayoría de ellos son antológicos, como lo han señalado, a su debido 
tiempo, investigadores como Jorge Eduardo Arellano y Franco Cerutti. 
 Cerutti destacó la forma genuina de Pérez Estrada al acercarse al mundo 
indígena con verdadera fuerza de poeta, y lo calificó de “autor de una de las líricas 
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más bellas y expresivas de la poesía nicaragüense contemporánea, digna de ser 
comparada con las de los más renombrados y acreditados exponentes de todas las 
corrientes poéticas que se han ido alternando desde Rubén Darío hasta hoy”. 
 Como ensayista, Pérez Estrada escribió: Teatro folklórico nicaragüense, Los 
nahuas de Nicaragua, Ensayos nicaragüenses, Historia precolonial de Nicaragua, Las 
comunidades indígenas de Nicaragua, Estudios del folclor nicaragüense, Panorama 
de la Nicaragua precolonial, Estampas de Granada y, en colaboración con Pablo 
Antonio Cuadra, Muestrario del folclore nicaragüense. 
 En 1948 obtuvo el premio de la Comisión Nacional de Cultura Argentina, 
en 1951 obtuvo el segundo premio del Instituto Fernández de Oviedo en el IV Día 
del Indio. En 1981 recibió la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío, en 
su país natal. 
